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LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
En la memoria presentada por la Inspeccion de Agua Potable y Desagues al
Ministerio de Obras y Vias Publicas correspondiente a1 afio 1924, se encuentran
estampados los siguientes conccptos:
«Tiene conocimiento el Gobierno de que no pocas ciudacles no tienen todavia
instalado un servicio fiscal de agua potable. que en otras, las instalaciones son ab­
solutamente deficientes y que. en Ia mayoria de elias, faltan las obras que propor­
cionen el agua con garantias suficientes respecto a su calidad. Convencido el Cobier­
no de este cstado de casas obtuvo la dictaci6n de la loy 3185 que consulta la ejecu­
cion de uri plan de obras de agua potable perc, desgraciadamente, la escasez de los
fondos ha sido la causa de que la mayor parte de este plan no se hay" realizado y
asi, mas se 30 .ciudades cuyas obras de mejoramiento 0 de instalaci6n del servieio
debieran haberse ya ejecutado en confonnidad a esc plan, todavia no han visto ini­
ciadas sus obras.
«No parcce necesario.Insistir sobre la necesidad de dar agua para la bebida.
No hay ninguna medida que pueda eontribuir mas a1 mejoramiento de la higiene
general que esta, ya que este alimento es consumido Iorzosamente por todos los
habitantes del pais sin excepcion alguna, Si se ejecutasen las obras de agua potable
que se necesitan en quince anos, se tendria aumentada la poblaci6n en mas de un _
millen de habitantes. A pesar de todo esto se ha descuidado en tal forma la ejecucion
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de obras de agua potable, que se ha llegado hasta el absurdo de construir el alcanta­
rillado en donde no hay agua ni para satisfacer medianamente las necesidades mas
imperiosas».
La declaraci6n de que Ia calidad del agua es deliciente en muchas ciudades
reviste una gravedad que no puede pasar desapercibida, En el estado actual de Ia
civilizacion no es admisible que las ciudades de un pais como Chile, estcn aprovisio­
nandose con agua que no reuna el numero de condiciones que la ciencia sanitaria
exige para declararla potable. Sin duda una de las principales causas de la alta mor­
talidad observada en casi todas nuestras ciudades, es 1a mala calidad de las aguas
empleadas para la bebida. Y si esta piedra angular de 1a higiene de un pais esta en
mal estado parece logico que antes de dedicar fondos al perfeccionamiento de otros
servicios de higiene publica, se destinen e110s a Ia construccion de obras de agua po­
table.
Durante los ultimos diez afios el Estado s6Io ha dedicado anualmente la surna de
$ 1 600 000 a Ia ejecucion de estas obras suma que, escasamente, alcanza para
mantener en buen estado los 75 servicios existentes. No es extrafio, pues, que a
medida que los afios pasan, que la poblaci6n aumenta y que sus habitos de higiene
progresan, se vaya sintiendo con mayor agudcz la insuficiencia de las instalaciones
Ciudades de 7 000 habitantes como Melipilla, s6Io reciben en verano 60 Its.
par habitante sin descontar 10 que se pierde en filtraciones: ciudades de 16 ODD·
habitantes como Coquimbo, bebcn el agua de un canal que sirve de desague a un
pueblecito y, en otras partes, como sucede en San Bernardo, una poblacion obrera
construida con los ahorros de los obreros, no pucde scr habitada porque no hay
agua que proporcionarle. Y asi ha llegado a suceder el caso curioso de que en un pais.
en que Ia legislacion ha querido obligar a los habitantes a ser higienicos dec1arando
obligatoria la instalaci6n del servicio de agua potable en todo inmueblc ubicado en
calle por donde corra cafieria matriz, Ia autoridad se haya negado '! conceder Ia
instalaci6n que el vecino pedia para tener agua que beber.
Es de esperar que en el nuevo Congreso reine una opinion firme en el sentido de
>
que no deben escatimarse los fondos para construccion de obras de agua potable
yes 16gico suponer que, tanto el Gobierno como el Congreso, han de hacer cconomias
en cualquier otra rama de los gastos publicos antes de tocar los items destinados a
estas obras, items que deben considerarse como sagrados.
